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提要 全球融资证券化和金融市场一体化的发展使各国证券市场国际化的趋
势日益加强 。如何加强对国际化证券市场的法律监管已成为我国当前证券市场亟需











































三种 。间接上市指 “买壳”上市 , 国
内企业通过收购海外上市公司的股
份取得控股权后 , 注入国内资产或



























题 , 而是一个国际合作问题 。由
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1. 证 监 会 国 际 组 织
(Inte rnat ional O rganization of Se-
curi ties Commission , 以下 简称
IOSCO), 成立于 1983年 , 共有 73















国际监管” , 要 “制定国际证券交易
准则和有效的监管制度。”
2.国际证券交易所联合会
(Inte rnat ional Federat ion of stock
Excahanges , 以下简称 FIBV)成立
于 1961年 , 由世界上 40多个主要
的证券交易所组成。与作为政府性



















IOSCO 合作伙伴关系 , 声称其目的




(FIBV)、 国 际 律 师 协 会





























司法协助条约 (Mutual leg al
Assistance T reat ies , 以 下简 称
MLA TS)是通过正式的外交谈判
签订的 ,具有法律效力。到 1994年 ,
美国已同瑞士 、阿根廷 、英国 、加拿
大等十 几个国家 签订 了这种










除签订 MLA TS外 , 美国还与
十几个国家签订了谅解备忘录
(Memoranda of Understanding ,以
下简称 MOUs)。与 M LATS 不同
的是 , MOUs仅是双方就某些特定
类型的案件所作的一种无约束力的
意向声明 (事实上 , MOUs大多针






和犯罪的情报方面比 MLA TS 更











Trading and Securi ties Fraud En-























Securi ties Enfo rcement Coopera-











的义务 , 从而增强了 M LATS 和
MOU s的实用性 , 因为 M LATS 和






















过之前 , 早在 1989年 4月 , 《欧
洲理事会关于内幕交易的公约》
(Council of Europe Coventionon
I nsider Trading)对外开放签字 。
根据该 《公约》 , 各签署国相互之
间应采取一切可能的措施在有关内
幕交易事项的情报交换方面提供协



























个层次:一是行政法规 , 如 1994年
8月国务院颁布的 《关于股份有限
公司境外幕集股份及上市的特别规
定》等;二是部门规章 ,如 1993年 5
月国家体改委颁布的 《关于到香港
上市的公司执行 〈股份有限公司规
范意见〉的补充规定》 , 1993年 6月
国家体改委颁布的 《到香港上市公







1994年 1月中国证监会 、 国家外
汇管理局 《关于境外上市企业外汇
管理有关问题的通知》 等 , 四是法



















在 “加强国际合作” 方面 , 我
国为解决国内企业在香港上市的各
方面问题 , 1992年 7月成立了由




组 , 同时成立法律 、 会计 、上市及
















货监管合作备忘录 。 1996 年 3
月 , 中国证监会又同日本大藏省签








月 , 上海 、 深圳证券交易所和香
港证券及期货事务监察委员会 、
香港联合证券交易所签署了 《监



























券市 场的监 管经验 。 1996 年
9月 , 在证监会国际组织第 21 届



















实行 “就近监管” , 而不能 “遥
控” , 即由各国国家和地方监管部
门承担证券市场的重要监管任务。
因此 , 只有进一步健全国内立法 ,
通过各种措施进行切实有效的全方
位的监管 , 严把国内关 , 才能防患
于未然。而国际监管合作是一种事
后监控 , 是出了问题后的一种补救






和 MOUs , 但最终还必须反过来
求助于国内的授权立法来扩大对
























万美元 , 1989年也只增加到 1165
万美元 , 直到 1993年它才大举进
军 , 一下投入了 1.5亿马克。汉高
公司 1990年在上海的项目只投入
了 115万马克 , 1993年在天津的
项目则增加到 3000万美元 , 1995
年它在我国成立了控股公司 , 计划
几年内投资 1.5亿美元 , 所有产品
系列进入我国。
(四)尽量压低注册资本与出资
总额 , 以求尽快收回投资 为此 ,
它的惯例一般是在谈判时尽可能压
低对方资产的价值 , 而抬高自己资










万元 。之后 , 它又利用我方法律上













PPG 的案例中 , 中方的 4400万元
资产中只有 1120万元被计入了资
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